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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar kecepatan dan 
keefektifan metode Harker untuk menurunkan nilai inkonsistensi matriks dalam 
Analytic Hierarchy Process atau AHP dengan nilai eigenvalue dan eigenvector 
sebagai solusi dalam menurunkan nilai inkonsistensi matriks. 
Prosedur penelitian yang dilakukan adalah 
membangkitkan matriks (generate matrix). Matriks 
pertama dengan 
yang dibangkitkan 
mempunyai nilai konsistensi tertentu, jika nilai konsistensi melebihi 10% maka 
nilai konsistensi matriks diperbaiki. Tahapan kedua dengan melakukan analisa 
terhadap matriks yang dibangkitkan yaitu dengan melihat seberapa besar 
penurunan consistency ratio matriks yang didapat. Penurunan consistensy ratio 
dikelompokkan sesuai dengan nilai penurunan yang didaptkan. Penurunan nilai 
consistency ratio tersebut merupakan indikasi tingkat perbaikan terhadap nilai 
konsistensi matriks. 
Dari hasil penurunan nilai konsistensi matriks dengan menggunakan 
metode Harker, dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai konsistensi matriks 
tidak dipengaruhi oleh ukuran matriks. 
Kata Kunci : konsistensi, eigenvector, eigenvalue, inkonsistensi. 
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ABSTRACT 
This research aim to know how big speed and effectiveness of Harker 
method to degrade value of inconsistency matrix in Analytic Hierarchy Process or 
of AHP with value of eigenvalue and of eigenvector as solution in degrading 
value of inconsistensi matrix. 
Research procedure taken first by awakening matrix ( generate matrix ). 
awakened matrix have certain consistency value, if consistency value exceed 10% 
hence matrix consistency value must repaired. Second step by analyse to 
awakened matrix that is seen how big degradation of got matrix ratio consistency. 
Degradation of ratio consistensy grouped as according to degradation value 
which. Degradation of value of consistency the ratio represent indication mount 
repair to matrix consistency value. 
From result of degradation of matrix consistency value by using method of 
Harker, can be concluded that change of matrix consistency value do not influence 
by matrix size measure. 
Keyword: consistency, inconsistency, eigenvector, eigenvalue. 
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